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P R V E G O D I N E B R A K A 
K o d većine b r a č n i h p a r o v a v jero jatno s u najteže prve g o d i n e b r a k a . 
Nije ni č u d n o . Z a p o č e l i su n e š t o posve novo, n e š t o o č e m u su m o ž d a mno¬ 
go čuli ili u d r u g i m b r a k o v i m a tek z a p a ž a l i . No sami to još nisu do¬ 
živjeli. D v a d e s e t su g o d i n a više-manje živjeli k a o samci, n a v i k n u t i prije 
svega na sami sebe, d o n e k l e m o ž d a i r a z m a ž e n i , osob i to a k o pot ječu iz 
obitelji s manje djece. A lijepo je živjeti sam! Jedeš o n o što želiŠ, ideš spa-
\ ati o n d a k a d zažel iš . M o ž e š h r k a t i , m o ž e š o k o sebe i m a t i sve r a z b a c a n o i 
n e u r e đ e n o . Ideš na šetnju, na u t a k m i c u ili u k i n o . N o v c a t i ne m a n j k a , jer s 
osred! ' ; jom p l a ć o m sam ipak m o ž e š na kra j . S a m si i d o b r o t i je. 
N o sada j e u z a t e još n e t k o . N e k a o m a m a ili t a t a , n e k a o b r a t ili 
sestra, nego drukči je . Od sada taj n e t k o z a j e d n o s t o b o m čini cjelinu, 
u s p r k o s činjenici što si sam i za sebe z a o k r u ž e n a cjelina. Od sada je ta 
d r u g a p o l o v i c a tvoj m u ž , tvoja ž e n a , s k o j o m živiš danju i n o ć u , a odije¬ 
ljeni ste s a m o r e d o v i t o m s l u ž b o m , t a k o da više z a p r a v o nisi p o t p u n o sam. 
M a l o je o n i h koji prije v jenčanja shvate što ih u t o m p o g l e d u čeka u b r a k u . 
M n o g e je ta č in jenica i z n e n a d i l a , p r e m d a su se uzel i s m n o g o ljubavi 
i čežnje. 2 i v o t u dvoje iz d a n a u d a n , iz n o ć i u noć n i k a d prije nisu doživje¬ 
li. S a d a p a k sve o d l u k e t r e b a da se d o n e s u udvoje . Ni je ri jetkost da se 
m l a d i b r a č n i p a r o v i , zbog temel jne r a z l i č i t o s t i i z m e đ u m u š k a r c a i žene na¬ 
d u z a t e č e n i k a d t r e b a o d l u č i v a t i . Čuju s e n p r . p r i g o v o r i : » K a k o o d ! u č i v a -
t i u dvoje k a d on koji p u t veli da je c r n o o n o što ja k a o ž e n a dož iv l javam 
k a o bijelo?« I l i : »Plače, a n i s a m a ne z n a z a š t o ! K a k o m o ž e t v r d i t i 
neš to što n i s a m a ne m o ž e d o k a z a t i ? S a m o mi p o n a v l j a da o n a t a k o i t a k o 
osjeća!« D o g a đ a se da on m i r n o sjedi gledajući t e l e v i z o r ili čitajući n o v i n e , 
a ne čuje dijete koje p l a č e , ili ne vidi ž e n u koja bi ht jela s njim razgovara¬ 
t i o svojem s t r a h u p r e d m o g u ć i m d o l a s k o m n o v o g d jeteta . 
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S\ aki je čovjek svijet za sebe — z n a m o to d o b r o . Stoga, k a d se m l a d i 
uz imaju, o n d a s e u z i m a j u d v a svijeta. T e š k o j e izreći r a z l i k e i z m e đ u m u -
škarc.-- . i ž e n e , ali je isto t a k o te ško p o j m i t i , doživ jet i i uživjeti se u taj t a k o 
r a z n o l i k i s t r a n i i d a l e k i svijet t i h b i ć a r a z l i č i t i h spo lova . Ne smijemo zabo¬ 
ravi t i d a j e čovjeku spol o d r e đ e n već z a č e ć e m t e m u j e n a n e k i n a č i n u t k a n 
u tijelo i u d u š u . I m a , m e đ u t i m , i o ž e n j e n i h koji to p r a v o ne shvaćaju n i t i 
v o d e r a č u n a o t i m r a z l i k a m a , pa su uv jereni da n p r . ž e n a m o r a misl i t i i 
radit i . — • b a r i z v a n a — o n a k o k a k o m u ž misli, r a d i i zaht i j eva . Ne bi tako¬ 
đ e r valjalo da ž e n a očekuje od m u ž a da misl i i djeluje p o p u t nje. Mis l im 
da je p r o b l e m m e đ u s o b n o g s h v a ć a n j a ž e n s k e i m u š k e n a r a v i p i tan je čita¬ 
vog ž i v o t a u b r a k u . P o š t o v a n j e r a z l i č i t o s t i d ruge osobe z n a k je z re los t i 
1 p r a v e l jubavi. M n o g i se na ž a l o s t ne r a z u m i j u ili se čak rastavljaju, a to 
im se ne b i d o g o d i l o da su d r u g o g a o z b i l j n o u z i m a l i k a o raz l ič i tog od 
sebe. 
A k o u p r v i m g o d i n a m a b r a k a b r a č n i p a r ozbi l jno n e nastoj i s h v a t i t i 
i p r i h v a t i t i t u r a z l i č i t o s t , n e , d a k a k o , k a o p r i g o d u z a s u k o b e , nego k a o 
veliku m o g u ć n o s t za u s k l a đ i v a n j e dvaju r a z l i č i t i h b o g a t s t a v a , kasnije će 
g o d i n e b r a k a b i t i sve t e ž e i nesnosni je . Ne bi se smjelo z a b o r a v i t i da se i 
o d r a s t a o čovjek — i m u š k a r a c i ž e n a — n e p r e s t a n o razvija I mijenja. No 
to se m o ž e i ne o p a ž a t i jer t k o z n a zbog koj ih r a z l o g a , m o ž d a kr ivog od¬ 
goja, t o s k r i v a m o . P o m i s l i t e n a djecu k a k o vas svaki d a n I z n e n a đ u j u novo¬ 
s t i m a t a k o da ih j e d v a s t ižete Ili čak m a l a k š e t e u toj u t r c i s n j i h o v i m ra¬ 
zvojem. S l i č n o se d o g a đ a i s o d r a s l i m čov jekom. S t o g a se ne bi smio pro¬ 
p u s t i t i n i j e d a n d a n a da se ne osluškuje razvo j b r a č n o g d r u g a . Ne s a m o da 
j e b r a č n i d r u g s v a k i m d a n o m p o n e š t o drukči j i , p o n e š t o n o v , nego o n I dalje 
7,a n a s često ostaje n e o t k r i v e n i svijet. D r u k č i j e doživl java s tvar i , događa je 
i p r o m j e n e m u š k a r a c , a drukči je ž e n a , n p r . t r u d n o ć u , p o r o d , odgo j , b r a c u , 
seku. p u n i c u , tjelesni ž ivot , susjede, usp jehe, n e u s p j e h e . Boga i td. , baš k a o 
što su z v u k i slika dvije r a z l i č i t e s tvar i , a i p a k z n a m o za n j ihovo č u d e s n o 
slijevanje I ujedinjenje, n p r . u f i lmu. D o b a r je b r a k k a o d i v a n z v u č n i film 
u b o p . D a n a v e d e m o još j e d n u u s p o r e d b u . D o k j e m u š k a r a c biće h o r i z o n ¬ 
t a l e . Širine I p o v r š i n e , ž e n a je biće d u b i n e i vis ine. K a d b i s m o to n a c r t a l i , 
dobi l i b i s m o k r i ž . Z n a d e m o , n a i m e , da se dvije cr te k r i ž a d o t i č u u j e d n o j 
t o č k j . Bez tog d o t i c a j a n e m a k r i ž a . T a z a j e d n i č k a t o č k a spajanja m u ž a i 
ž e n e jest l jubav, l jubav u p r i h v a ć a n j u r a z l i č i t o s t i I u d o b r o n a m j e r n o m ra¬ 
zumi jevanju . 
M o g u ć e je da u p r v i m g o d i n a m a b r a k a d o đ e I do već ih t e š k o ć a u 
doživljavaju spolnog života ili u t j e le snom izražaju d u š e v n e i d u h o v n e 
p r i p a d n o s t i j e d n o d r u g o m e . Prije svega mis l im d a j e t u p o t r e b n a j e d n a na¬ 
p o m e n a : bili b i s m o d a l e k o od ist ine k a d b i s m o govoreć i , p išući Ili mis leći o 
b r a č n o m s p o l n o m ž i v o t u , p o i m a l i čovjeka k a o da j e sastavl jen od dviju po¬ 
lov ica ili čak od više k o m a d a : kosti ju, mišića, ž ivaca, s p o l n i h o r g a n a , vo¬ 
lje, osjećaja i , k o n a č n o , r a z u m a i vjere. K a o da čovjek nije biće »od j e d n o g 
k o m a d a « . A k o a p s t r a h i r a m o Ili I sk l jučimo m o g u ć e bo les t i ili a n a t o m s k e 
p o g r e š k e , p r o b l e m s p o l n o g ž i v o t a u b r a k u jest u n e u s k l a đ e n o s t i dvaju bi-
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ća, inuškog i ž e n s k o g . A k o i m a t e š k o ć a na t o m p o d r u č j u , a s i g u r n o ih i m a , 
o n d a je nj ihov izvor u v e ć i n i slučajeva u n e d o s t a t k u u z a j a m n o g s k l a d a u 
svemu o n o m e što dvije osobe k a o t a k v e u sebi nose. M o ž e m o m i r n o ustvr¬ 
d i t i : m u ž i ž e n a koji se is t inski vole n e m a j u p r o b l e m a u t jelesnim I z r a z i m a 
ljubavi. 
B u d u ć i da u p r v i m g o d i n a m a b r a k a nije l a k o doć i do višeg s tupnja 
u s k l a đ e n o s t i , o d n o s n o ljubavi, nije t a k o đ e r l a k o d o ć i d o p o t p u n o g spolnog 
sk lada, do s k l a d a na p o d r u č j u t jelesnog i z r a ž a v a n j a p r i p a d n o s t i I dariva¬ 
nja j e d n o d r u g o m e . N i j e r i jetkost da oženjeni Izjave, a to sam I o s o b n o 
č u o , da se t e k n a k o n s e d a m g o d i n a m o g u p o h v a l i t i da se u t a k o z v a n o j tje¬ 
lesnoj l jubavi k o n a č n o d o b r o d o p u n j u j u . 
O č i t o je da k r i v o m shvaćan ju s p o l n o g s k l a d a p r i d o n o s e i drug i fakto¬ 
r i i z v a n a . D a n a s je pisanje, govorenje Ili p r i k a z i v a n j e s p o l n o s t i t a k v o , da 
stanijc, a još više m l a đ e l jude n a v e d e na m i s a o da sve ovisi o nekoj tzv. 
»spolnoj t e h n i c i « , o r a z l i č i t i m p o l o ž a j i m a , o t r a ž e n j u što većeg spo lnog 
uz i i iwi , o p o k u s i m a prije b r a k a da se vidi k a k o će to ići u b r a k u itd., a sve 
to bez p o s e b n o g o b z i r a i n a g l a s k a na t e m e l j n o p i t a n j e o d n o s a i susreta oso¬ 
be s o s o b o m . S v a k a k o da i m l a d i I s tar i m o r a j u d o b r o z n a t i i p o z n a v a t i 
l judsko tijelo I funkciju p o j e d i n i h o r g a n a . T a k o đ e r t r e b a da z n a d u da 
m o g u p o s t o j a t i I n e k i fizički n e d o s t a c i s p o l n i h o r g a n a , za što je p o t r e b a n 
liječnički savjet i p o m o ć . No v e ć i n a ne shvaća da spo lnos t nije s tvar 
tiieL-;, što je slučaj u ž ivot in je, nego s tvar č i t a v a čovjeka, dak le duše i tije¬ 
la. ' olje I r a z u m a , osjećaja I n a v i k a , odgoja i vjere. Stoga se b a d a v a us¬ 
pinju na t o l i k o o p j e v a n o i o b e ć a v a n o b r d o s p o l n e slasti, koje nije d r u g o ne¬ 
go k r a t a k u ž i t a k , što o n i m a koji bez ljubavi uživaju to uspijeva s a m o na 
k r a t a k rok. P o z n a t o j e k a k o b r z o u t r n e p r v i oganj s t ras t i a k o g a n e podr¬ 
žava ljubav. 
P r v e g o d i n e b r a k a r e d o v i t o p r a t i i p r o b l e m s t a n o v a n j a , bez o b z i r a n a 
to t r a ž i l i se o d g o v a r a j u ć i s tan Ili se g r a d i n o v a k u ć a . T e š k o ć e u vezi s t i m 
m n o g i m s u b r a č n i m p a r o v i m a p o k v a r i l e snove o s r e t n o m b r a k u . I m a stati¬ 
stika koje g o v o r e o v e l i k o m p o s t o t k u r a s t a v a zbog gradnj i . Dvi je-tr i 
g o d i n e m l a d i se m u č e i p r o p i n j u . I d u u s lužbu, v r a t e se kući da posvete 
o n o na jnužni je svojoj djeci, pa o n d a g r a d e i r a d e t e u m o r n i liježu vr lo k a s n o 
da bi s u t r a p o č e l i » J o v o n a n o v o « . K a d se usele u n o v u k u ć u , zbog n e p o -
svećenog v r e m e n a j e d n o d r u g o m e u vri jeme gradnje, ostaju s i t u đ i . Ne p o -
zna i« se više u dušu, a k a k o da se vole, o s o b i t o k a d se n a d u u t e š k o ć a m a . 
Na ; akist, to se često d o g a đ a . 
I drug i j e p r o b l e m t a k o đ e r v e z a n uz s t a n o v a n j e . A k o nemaju pr i l ike da 
d o r i u n o v i s t a n ili da s a g r a d e k u ć u , a za to v jero ja tno neće bi t i p r i l i k e , 
p r i s i i ' . n i su da žive kod jednih ili drugih roditelja. E v o o p e t p r o b l e m a za 
m i a d ; p a r . K a k o sada živjeti ne u dvoje, n e g o u t ro je, č e t v e r o ili u p e t e r o ? 
T k o n e p o z n a j e p r o b l e m e s t a r i h i m l a d i h ? K a d b i n e t k o uspio n a p r a v i t i 
a n k e t u ili doć i do s ta t i s t ike o utjecaju rodi te l ja na r a s t a v u b r a k a u pr¬ 
vim g o d i n a m a z a j e d n i č k o g ž i v o t a , s i g u r n o bi, uv jeren sam, o t k r i o p o s t o t a k 
koji b i nas z a p r e p a s t i o . M l a d a stablj ika, m l a d i b r a č n i p a r , t r e b a l a b i m i r a 
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i s a m o s t a l n o s t i , da ojača te da se razvije u čvr s to s tab lo . A e t o ostarjelog 
d r v e t a koje svojom v e l i k o m k r o š n j o m i d e b e l i m s t a b l o m u z i m a , p r e m d a 
često i n e h o t i c e , svjetlo i h r a n u i ž i v o t n i p r o s t o r m l a d o j , j e d v a u s a đ e n o j 
stabljici. 
Sli jedeća, n e m a l a t e š k o ć a p r v i h g o d i n a b r a k a jest dijete. Z a č u d o , 
p r e m d a j e r e d o v i t o t o l i k o o č e k i v a n o , izvor j e vel ikih p r o b l e m a . P r v i j e 
p r o b l e m u t o m e što i z m e đ u m l a d o g m u ž a i m l a d e ž e n e još n e m a p r a v e 
u s k l a đ e n o s t i , p r a v o g ž i v o t a u dvoje, gdje više ne bi bili »dvoje, nego 
j e d n o tijelo« ( M t 19,8), što z n a č i j e d n a cjelina, a e to tu je već n e t k o t reć i 
— dijete. U p r a v o to dijete t r a ž i u s k l a đ e n , d o b r o »saliven« p a r , oca i maj¬ 
ku. N i j e d a k l e još svršen veliki p o t h v a t p r v o g u s k l a đ i v a n j a , a već te tu 
nov i p r o b l e m p r i h v a ć a n j a i odgoja d je teta . A što da tek k a ž e m o o o t ' o m 
p a r u koji dijete očekuje već prije vjenčanja, k a d još ne žive za jedno? E t o , 
i to je j e d a n od ve l ik ih r a z l o g a da k a n d i d a t i za b r a k p r o m i s l e i radije pri¬ 
čekaju s t je lesnim o d n o s i m a . U j e d n o m r a z g o v o r u b r a č n i h p a r o v a sa stu¬ 
d e n t s k o m g r u p o m o ž i v o t u u b r a k u i obitel j i j e d a n je b r a č n i p a r r e k a o 
da s e d a m g o d i n a nisu m o g l i i m a t i di jete. S a d a ih imaju č e t v e r o . Alt im je 
n e i z r e c i v o m n o g o k o r i s t i l o t i h s e d a m g o d i n a za m e đ u s o b n o zbližav^anje i 
u s k l a đ i v a n j e . Bio je to d u g i m u k o t r p a n p o s a o , ali s a d a n a k o n 18 g o d i n a 
b r a k a žive o d tog skupl jenog b laga . 
Odgoj d je te ta t r a ž i što p o t p u n i j u u s k l a đ e n o s t rodi te l ja , jer samo 
u j e d n a č e n p r i m j e r o c a i majke p o v u ć i će sa s o b o m i di jete. Z b o g t o g a tre¬ 
ba da se s u p r u z i često savjetuju u vezi s o d g o j n i m z a h v a t i m a . T r e b a da 
nastoje d a n a svim p o d r u č j i m a , k o l i k o j e m o g u ć e , d o đ u d o za jedničkog 
n a z i v n i k a . N a j v e ć a m o ć odgoja jest razumi jevan je , d o p u n j a v a n j e , u k r a t k o , 
l jubav i z m e đ u oca i m a j k e ! 
T k o od m l a d i h p a r o v a ne z n a za često t e ž a k p r o b l e m reguluciic poro­
đaja, o d n o s n o za p i t a n j e o broju djece? K a k o god t r i j ezno i t e o r e t s k o raz¬ 
mišljanje govor i u pr i log većeg bro ja djece, ipak p r e m a p r a v i m a i i.)bveza-
m a o d g o v o r n o g rodi te l j s tva, koje C r k v a pr izna je o ž e n j e n i m a , svakt p a r 
m o r a p r e m a v las t i to j o d g o j e n o j savjesti o d l u č i t i k o l i k o ć e djece p n t n i t i . 
T r a ž e n j e najboljeg rješenja nije za svaki p a r ni j e d n a k o l a k o ni uspješno. 
Uz t o . posto j i i p r i t i s a k o k o l i n e i j a v n o g mišljenja da se, u k o l i k o m l a d i 
p a r i m a više od j e d n o g ili d v a d je teta, u slučaju n o v o g z a č e ć a uči i i ' poba¬ 
čaj . S t o g a j e l a k o r a z u m j e t i t e š k o ć e t a k v e vrste u p r v i m g o d i n a m a b r a k a . 
G o v o r e ć i o t e š k o ć a m a u p r v i m g o d i n a m a b r a k a zbog n o v o g -".čina 
ž i v o t a u dvoje te zbog r a z l i č i t o s t i spola i svega što te r a z l i č i t o s t i >a so­
b o m n o s e , ne smi jemo z a b o r a v i t i ni utjecaj r a z l i č i t i h značajev.i i načina 
odgoja. O n o što je, n p r . u m u ž e v o j obitel j i b i la velika v r e d n o t a ::2 koju 
se vr lo p a z i l o , u ž e n i n o j obitel j i nije b i lo t a k o v a ž n o : o d n o s sa susjedi¬ 
ma ili pr i ja te l j ima, b r i g a o k o r e d a i č i s toće i td . P o d s j e t i m o s a m o apr. na 
n a č i n p r i p r e m a n j a h r a n e , n a odijevanje, z račenje pros tor i j a , p r a n i e . glača¬ 
nje i td . — k o l i k o l i tu s a m o i m a p r i l i k a za n e s p o r a z u m e pa i svađe. U sud-
skir- d o k u m e n t i m a o r a s t a v a m a često o t k r i v a m o sitne raz loge za r a s t a v u . 
N . ^ pr imjer , k a k o j e o n ostav l jao r u č n i k u k u p a o n i c i n a p o d u , ili k a k o 
o n a n i k a d nije z a t v a r a l a v r a t a . K a k o smiješno, a z a p r a v o i s t i n i t o , da se 
dva b ića , koja su mis l i la da se is t inski vole, r a z i đ u z a t o što na p o č e t k u 
nisu p o l a g a l i d o v o l j n o p a ž n j e o v a k v i m — n a o k o — s i t n i c a m a . 
V e l i k a t e š k o ć a z a m l a d i b r a č n i p a r m o ž e b i t i a k o s u s u p r u z i silom 
rastavljeni, k a d je on n p r . na o d s l u ž e n j u vo jnog r o k a ili na r a d u u 
t u đ i n i . O p o t e š k o ć a m a i j a d i m a o ž e n j e n i h , o s o b i t o m l a d i h , koji d o d u š e 
nisu m e đ u s o b n o ras tav l jeni , ali su odijeljeni od svoje d o m o v i n e , g o v o r i o 
na.m je p r o š l e g o d i n e na 10. obitel jskoj l jetnoj školi o. P e r o Mij ić . A što 
da k a ž e m o o o p a s n o s t i m a i p r o b l e m i m a o n i h o ž e n j e n i h od koj ih s a m o j e ­
dara r a d i i živi u t u đ e m kra ju? Ako se, p r e m a r i ječima D r u g o g v a t i k a n s k o g 
saber.-;, za u z o r a n ž ivot u b r a k u t r a ž e velike k r e p o s t i ( G S 49, 2) , što b i tek 
S a b r r r e k a o za t a k v e b r a k o v e ? Ta u p r v i m se g o d i n a m a prekal juje snaga 
b r a k n , a u s p o m e n u t i m je s luča jevima taj p r o c e s p r e k i n u t s i lom. N e d a v n o 
se o t a c dvoje m a l e n e djece d o b r o v o l j n o pri javio za r a d u I r a k u . U p i t a o je 
j e d n o g svećenika za mišljenje o t o m e . Svećenik mu je o d g o v o r i o da je to 
s m r : n ! g n ] c i i p r o t i v b r a k a . S lažem s e s t im s v e ć e n i k o v i m o d g o v o r o m , o s o -
b ' t : a k o se u z m e u o b z i r da t o m b r a č n o m p a r u niš ta n u ž n o ne nedosta je . 
S p o m e n i m o još j e d n o v e l i k o i v r lo v a ž n o p o d r u č j e l judskog ž i v o t a , p a 
s t o p a i ž i v o t a u p r v i m g o d i n a m a b r a k a — vjeru-l P o n a j p r i j e , ni čovjeku 
nisu svi vjerski p r o b l e m i j a s n i jer je i vjera n e š t o što je u n e p r e s t a n o m 
r a s t u i razvo ju z a j e d n o s č o v j e k o m i n jegovim g o d i n a m a . O s i m t o g a , na 
nas vrerski ž ivot o d r e đ e n i utjecaj imaju odgoj i o k o l i n a , z a t i m n a r a v , 
zn.ača; i spol . U b r a k u p a k z a p o č i n j e z a j e d n i č k i ž ivot dviju osoba, od 
koiir.' svaka i m a svoj svijet vjere, svoje n a v i k e i svoje n e d o s t a t k e . N i j e n i -
m a ; o l a k o t r a ž i t i z a j e d n i č k i n a z i v n i k u s t v a r i m a vjere: ni u z n a n j u o Bogu, 
o K r ' s t u . o C r k v i , ni u n a č i n u m o l i t v e , ni u p o z n a v a n j u i p r i m a n j u s a k r a -
m e r M t a , n i u p o h a đ a n j u mise i td . Vjera je n a j i n t i m n i j e , na jnutarn j i je po¬ 
dručje l judskog b ića . A u n a j n u t a r n j i j i m je s t v a r i m a čovjek i najosjetljiviji, 
najviše stidljiv i v r l o se t e š k o p r i l a g o đ u j e . P r v e su g o d i n e b r a k a č e s t o 
o d l u č u j u ć e za to h o ć e li se m u ž i ž e n a p o l a k o suživjeti i u vjeri ili će svaki 
ići svojim p u t e m , k a o o n o »djed š u m o m , b a b a d r u m o m « . Z a p r a v o j e 
s t v a r n o č u d n o v a t o : m u ž i ž e n a z a j e d n o žive, z a j e d n o j e d u , z a j e d n o spava¬ 
ju, r-ajedno imaju djecu, z a j e d n o idu na godišnji o d m o r , a m o l e se svaki 
za sebe. K a k a v je to z a p r a v o ž i v o t u dvoje m u ž a i ž e n e koji su se vjenčali 
u K'-jstu? 
N a b r o j i o sam n e k e o d g l a v n i h c r t a i p r o b l e m a p r v i h g o d i n a b r a č n o g 
.';;-\ Sad b ih n e š t o r e k a o o t o m e što bi ožen jen i u p r v i m g o d i n a m a b r a k a 
m o - a l i č in i t i a k o žele d a i m t e g o d i n e b u d u s re tne u s p r k o s t i m n a v e d e n i m 
t e š k o ć a m a . 
Na temel ju svega što je r e č e n o , mis l im da je j a s n a »prva i najveća za¬ 
povijed b r a č n o g ž i v o t a « : redoviti razgovor, m e đ u s o b n o k o m u n i c i r a n j e mu¬ 
ža ! jtnc o svojem n u t a r n j e m svijetu. M u ž i ž e n a nisu o n i koji s a m o s tanuju 
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i j e d u z a j e d n o . To č ine i n e o ž e n j e n i . M u ž i ž e n a nisu o n i koji s a m o žive 
s p o l n i m ž i v o t o m i r a đ a j u djecu. T o , na ža los t , r a d e i n e o ž e n j e n i . Ni zajed¬ 
ničk i n o v a c nije t i p i č n i z n a k o ž e n j e n i h , jer ga koji p u t z a j e d n o imaju i 
n e o ž e n j e n i . Bit i m u ž i ž e n a z n a č i s a m o j e d n o : uvijek n a n o v o d o l a z i t i u faaj-
nutarn j i j i d o d i r s o s o b o m s k o j o m se živi t a k o da se m e đ u s o b n o n a d o p u ¬ 
njuju i p o m a ž u . U t o m e i ni u č e m u d r u g o m e jest srž b r a k a ! S a m o 
t a k v u u n u t r a š n j u vezu i z m e đ u dviju osoba koje ustra ju j e d n o uz d r u g o 
o p r a v d a n o n a z i v a m o ljubavlju, b r a č n o m ljubavlju. 
D o tog o s o b n o g d o d i r a n e m o ž e s e n i k a k o d o ć i bez r e d o v i t o g otva¬ 
ranja svojeg n u t a r n j e g svijeta, što r e d o v i t o b iva r a z g o v o r o m . U z a sve t o , 
j e d n o ć e d r u g o m e uvijek o s t a t i d o n e k l e ta jna, ali m o ž e m o m i r n e duše 
u s t v r d i t i : a k o se m u ž i ž e n a ni j e d a n sat mjesečno ne st ignu p o r a z g o v o r i t l 
o svojoj n u t r i n i , ne o djeci, ne o n o v c u , ne o kući , ne o poslu, iiego 
0 svojim n u t a r n j i m doživl ja j ima svega, o n d a to dvoje nisu m u ž i ž e n a , ne¬ 
go tek d r u g i d r u g a r i c a . N i j e , n a i m e , m o g u ć a i n t i m n a ljubav bez poz i iava-
nja n u t a r n j e g svijeta ljubljene osobe i b i ć a . N i t k o ne m o ž e voljeti Eiepo-
z n a n i c u . T o vri jedi z a sve g o d i n e b r a č n o g ž i v o t a . N o , ako oženjeni u 
p r v i m g o d i n a m a t o n e n a u č e , t e š k o ć e kasnije t o n a d o k n a d i t i . 
D r u g a ve l ika i v a ž n a s tvar koja će p o m o ć i da m u ž i ž e n a svo; b r a k 
žive u p u n i n i jest sudjelovanje o ž e n j e n i h u svim n a s t o j a n j i m a oko razvoja 
1 u t v r đ i v a n j a b r a k a i obitel j i . T e k oženjeni m o g u r a z u m j e t i oženjene. Za¬ 
to je i ve l ika n j ihova u l o g a da se m e đ u s o b n o p o t p o m a ž u . I ova obiteljska 
l j e tna škola j e d n o j e o d n a s t o j a n j a n a t o m p o d r u č j u . T r e b a l o b i d a b u d e 
više o ž e n j e n i h l a i k a koji će n a s t u p a t i k a o p r e d a v a č i , te t a k o pridosii jeti 
t ra jno j i z o b r a z b i o ž e n j e n i h u p i t a n j i m a b r a k a i obitelji. 
P r e m d a n a kraju, što n e z n a č i d a j e t o na jmanje v a ž n o , s p o m i n j e m 
zadaću i mogućnost o ž e n j e n i h da žive svoj b r a k iz s a k r a m e n t a ž e n i d b e . 
S a k r a m e n a t j e ž e n i d b e živa, i s t inska, p r e m d a t a j n o v i t a K r i s t o v a pri¬ 
s u t n o s t u b r a k u . K a o što se u c r k v a m a , gdje je p o h r a n j e n a E u h a r i s t i j a , 
pa l i v^ječno svjetlo k a o p o t i c a j našoj misl i i našoj vjeri da je t a m o živi 
Kr is t , t a k o b i s m o m i r n e duše to svjetlo mogl i u p a l i t i u s t a n o v i m a \ ku-
aam.a. I k a o što p o k l e č e m o p r e d s v e t o h r a n i š t e m , t a k o m o ž e m o p o k l e c a t i 
u l a z e ć i i u s t a n o v e i k u ć e . Živ i je K r i s t vječni s u s t a n a r . R a d i se samo o 
i n t e n z i v n o m v jerskom ž i v o t u ožen jen ih, koji bi se prije svega nšorao 
h r a n i t i obi te l j sk im bogos luž jem. 
P r v e su g o d i n e b r a k a teške . Zaht i jeva ju b u d n o s t , n a p o r a n r a d i čvr¬ 
stu p o v e z a n o s t s K r i s t o m i C r k v o m . T a k v o nastojanje d o n o s i i lijepe p l o ­
dove i b r a č n i m d r u g o v i m a i djeci, a o n d a i n a r o d u i C r k v i i svijetu. P a p a 
u svojoj p o b u d n i c i o ob i te l j skom ž i v o t u t a k o đ e r k a ž e da b u d u ć n o s t svijeta 
ovisi o obi te l j ima. 
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